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Fuente: Informe Anual 2015 de SEAT S. A. 
Figura 3. % de ventas de los modelos SEAT vendidos durante 
 
 
Fuente: SEAT S. A. 
Figura 2. Mercados en los que SEAT estuvo presente durante el año 2015. 
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Fuente: Informe Anual Grupo Volkswagen 2015. 
Figura 4. % de ventas de las marcas de Grupo Volkswagen. Año 2015. 
  
  
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
<3,5 m.), A00 (<3,5-3,9), 
A0 (3,8-4,3), A (4,2-4,6), B (4,5-4,9), C (4,8-5,2), D (5,1-5,5), E 
(>5,5 m.).
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuentes: Grupo Volkswagen, Euro NCAP, Comisión Europea. 
  
  
  
 
                                                          
  
  
 
La finalidad del presente Acuerdo de asociación es la de promover un reforzamiento continuo y 
equilibrado de las relaciones comerciales y económicas entre las Partes Contratantes, en igualdad de 
condiciones de competencia y en observancia de unas normas comunes, con miras a crear un Espacio 
Económico Europeo homogéneo, en lo sucesivo denominado el EEE” 
Figura 6. Tomando como referencia los datos 
recopilados por el Banco Mundial sobre 
Noruega, las principales variables 
macroeconómicas arrojaron los siguientes 
resultados al final del año 2015: 
-Población (en millones de habitantes): 5,1. 
-Tasa de crecimiento de la población: 1,1 %. 
-Tasa de paro sobre población activa: 4,3%. 
-Moneda: Corona Noruega (NOK). 
-Tipo de cambio (31/12/2015): 1$/8,84 NOK. 
-Producto Interior Bruto (PIB): 388.315 
millones de dólares. 
-Producto Interior Bruto per cápita: 74.734,5 
$ per cápita. 
-Tasa media de crecimiento del PIB: 1,59 %. 
-Deuda Pública del Estado: 38,4 % sobre el 
PIB. 
-Deuda Privada (Deuda de los hogares 
noruegos): 276,94 %. 
-Inflación: -2,28%. 
 
  
  
 
 
 
 
  
  
                                                          
 
  
  
                                                          
Fuente: Banco Mundial. 
Figura 8. Evolución del PIB de Noruega durante los últimos 10 años. 
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Fuente: R. L. Polk Germany GmbH 
Figura 9. Evolución de las matriculaciones en Noruega durante el periodo 1995-2015 
  
  
  
 
 
 
 
 
 
Fuente: R. L. Polk Germany GmbH 
Figura 10. Número de matriculaciones por fabricante durante el año 2015. 
  
  
Fuente: R. L. Polk Germany GmbH 
Figura 11. Modelos con mayor número de matriculaciones durante el año 2015 
Noruega. 
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Fuentes: R. L. Polk Germany GmbH y EVObsession.com 
Figura 12. Tipos de vehículos vendidos en Noruega hasta Julio de 2016. 
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Fuente: Comisión Europea, Digital Scoreboard. 
 
  
  
 
                                                          
 
Figura 15. La compra online y la apertura de un “flagship store” pueden ser 
dos oportunidades para incrementar ventas y dar a conocer la marca en el 
país. 
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Fuente: Marketing Management (14th Edition).  
 
Figura 18. Métodos de entrada en mercados 
internacionales. 
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Fuente: R. L. Polk Germany GmbH 
*Los datos de 2016 sólo contabilizan las matriculaciones hasta el mes de Julio. 
Figura 19. Evolución de matriculaciones de coches eléctricos en Noruega. Periodo 1995-2016. 
  
  
Fuente: R. L. Polk Germany GmbH 
Figura 20. Evolución de las matriculaciones en Noruega por tipos de motorización. Año 2015. 
Fuente: R. L. Polk Germany GmbH 
Figura 21. Evolución de las matriculaciones en Noruega Alternativo vs Tradicional. Año 2015 
  
  
  
  
                                                          
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
 
 
 
 
  
  
 
Fuente: SEAT. SA 
Figura 25. Valores de marca de SEAT. Año 2015 
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Segments Evolution
A00 7.208 5,0% A00 5.109 3,4% -29,1%
A0 23.791 16,5% A0 27.801 18,4% 16,9%
A 76.197 52,8% A 78.350 52,0% 2,8%
B 24.693 17,1% B 26.777 17,8% 8,4%
Others 12.313 8,5% Others 12.649 8,4% 2,7%
TOTAL 144.202 100% TOTAL 150.686 100% 4,5%
A0 Hatchback 16.170 68,0% Hatchback 18.582 66,8% 14,9%
Sedan Sedan
Estate 315 1,3% Estate 702 2,5% 122,9%
SUV 5.865 24,7% SUV 7.550 27,2% 28,7%
MPV 1.403 5,9% MPV 921 3,3% -34,4%
Others 38 0,2% Others 46 0,2% 21,1%
TOTAL A0 23.791 100% TOTAL A0 27.801 100% 16,9%
A Hatchback 28.450 37,3% Hatchback 33.517 42,8% 17,8%
Sedan 1.677 2,2% Sedan 878 1,1% -47,6%
Estate 12.856 16,9% Estate 12.173 15,5% -5,3%
SUV 29.614 38,9% SUV 27.823 35,5% -6,0%
MPV 2.714 3,6% MPV 2.989 3,8% 10,1%
Others 886 1,2% Others 970 1,2% 9,5%
TOTAL A 76.197 100% TOTAL A 78.350 100% 2,8%
B Hatchback Hatchback
Sedan 3.168 12,8% Sedan 3.064 11,4% -3,3%
Estate 13.022 52,7% Estate 15.364 57,4% 18,0%
SUV 6.142 24,9% SUV 6.400 23,9% 4,2%
MPV 1.118 4,5% MPV 740 2,8% -33,8%
Others 1.243 5,0% Others 1.209 4,5% -2,7%
TOTAL B 24.693 100% TOTAL B 26.777 100% 8,4%
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